































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Modernization of Noh Theatre and Nakaba Takagi :
His Personal History and Reactions
to His Nationalistic Idea of Noh Theatre Reform
Kaoru Nakao
This paper investigates the modernization of Noh during the Meiji period. 
When the Tokugawa Shogunate fell in 1867 and its subsidy of Noh came to 
an end, some sponsors and devotees suggested changing the form of Noh 
performance. The publications, “The essay of Yo-kyoku (???????” and “The 
essay of Noh-gaku (??????)” by Nakaba Takagi provide examples of such a 
movement. Takagi (1827-?) was a member of the prefectural assembly of Osaka, 
and a well known passionate amateur Noh enthusiast. During the latter part of 
his life, he became increasingly interested in the Noh theatre, and published ten 
new-made-Noh texts and two essays on Noh reform plan. However, there was 
very little agreement with his reformation ideas, even from fellow reformers. 
In future research we will discuss in further detail the phenomenon of 
the heated discussion concerning Takagi’s statements, and in this paper, we 
will examine Takagi’s personal history, as well as Noh actors’  reactions to his 
nationalistic ideas of Noh theatre reform.
